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INTISARI 
 
       Adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik memiliki potensi untuk 
mencapai produktivitas kerja yang baik. Produktivitas kerja lebih mengacu pada 
hasil kerja karyawan untuk menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis produktivitas kerja bagian 
pelayanan korporat pada PT Pos Indonesia.        
       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus 
(case study) sebagai sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sample dengan menentukan 
seorang informasi kunci (key informant) yang ahli dalam bidanganya.  
       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kuantitas kerja dan kualitas kerja 
bagian pelayanan korporat tergolong baik meskipun mengalami naik turunnya 
produktivitas. Naik turunya produktivitas kerja dipengaruhi dari ketepatan 
karyawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan teori 
produktivitas kerja, ada 3 faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan 
produktivitas kerja bagian pelayanan korporat yaitu sarana produksi, teknologi 
dan kesempatan berprestasi. 
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ABSTRACT 
 
A good management of human resources has the potency to achieve good 
work productivity. Work productivity refers to the result of the work of the 
employees in order to create good services for the community. This research is 
meant to find out the analysis of work productivity in the corporate service 
department on PT Pos Indonesia. 
The descriptive analysis with the qualitative approach has been applied as 
the data analysis technique. This research applies case study as the source of 
research data. The data collection technique has been done by using purposive 
sampling technique by determining someone as the key informant who is expert in 
his fields. 
The result of this resarch shows that work quantity and work quality of the 
corporate service department is in good category even though its productivity 
experiences fluctuation. The fluctuation of work productivity is influenced by the 
punctuality of the employees in finishing their tasks and responsibilities. Based on 
the theory of work productivity, there are 3 factors which have an influence to 
increase the work productivity of the corporate servcie department i.e. production 
facility, technology and achievement opportunity. 
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